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в статье представлено исследование эмоционально-волевой регу-
ляции активности студентов вузов. Феномен эмоционально-волевой 
регуляции заключается в том, что оказывает влияние на преодоление 
низкой активности в учебной деятельности студентов. Функции пре-
одоления низкой эмоционально-волевой регуляции состоят в оценке, 
побуждении и регуляции деятельности, включая коммуникативные, 
компенсаторные и воспитательные особенности.
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STUDENTS
The article presents a study of emotional and volitional regulation of the 
activity of university students. The phenomenon of emotional-regulation 
is that the influence to overcome the low activity in the learning activities 
of students. Functions overcome low emotional and volitional regulation is 
to evaluate, motivation and regulation activities, including communication, 
compensatory and educational features.
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актуальность исследования обусловлена необходимостью по-
вышения активности студентов первого курса в учебной деятель-
ности, что вызвано изменением требований к качеству профессио-
нального образования. одной из причин низкой активности явля-
ются затруднения, связанные с ее недостаточной эмоционально-
волевой регуляцией в учебной деятельности. многие известные 
ученые (в. в. рубцов, и. а. зимняя, л. м. митина, м. к. кабардов, 
в. д. Шадриков) отмечают, что у первокурсников слабо проявля-
ется эмоционально-волевая регуляция учебной деятельности по 
освоению ряда дисциплин. в связи с этим необходимо использо-
вать эмоционально-волевую регуляцию студентов с первого кур-
са как условие повышения их активности в учебной деятельности.
Формирование эмоционально-волевой регуляции активности 
в учебной деятельности студентов первого курса характеризуется 
социальной ситуацией, состоящей в том, что они уже стоят на по-
роге вступления в самостоятельную жизнь. ведущей деятельно-
стью в юношеском возрасте является учебно-профессиональная. 
мотивы, связанные с будущим, начинают определять учебную 
деятельность. Появляется большая избирательность к учебным 
предметам. основной мотив познавательной деятельности – 
стремление укрепиться в профессии [1]. 
Эмоциональность проявляется в особенностях пережива-
ний по поводу собственных возможностей и способностей. 
интеллектуальное развитие выражается в стремлении к обоб-
щениям, поиску закономерностей и принципов, стоящих за част-
ными фактами. Происходит перестройка эмоционально-волевой 
регуляции [3].
в эмоционально-волевой регуляции учебной деятельности 
студентов ведущее место занимают мотивы, связанные с самоо-
пределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальней-
шим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобрета-
ют личностный смысл и становятся значимыми [4].
Понятие «активность в учебной деятельности» студентов пер-
вого курса в рамках данного исследования характеризуется как 
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когнитивная направленность личности в области освоения ком-
петенций, связанных с преодолением низкой эмоционально-воле-
вой регуляции. в процессе работы по данной программе у студен-
тов в учебной деятельности развиваются потребности, интересы, 
эмоции, мотивы и воля к усвоению компетенций. Получена поло-
жительная динамика в повышении активности в учебной деятель-
ности, направленная на освоение компетенций, способствующих 
созданию положительной эмоциональной сферы, повышению 
уровня мотивации к учебной деятельности [2].
исследование преодоления низкой эмоционально-волевой ре-
гуляции активности учебной деятельности студентов включало 
изучение профессиональных компетенций. в процессе исследо-
вания было выявлено, каким образом функции преодоления низ-
кой эмоционально-волевой регуляции обнаруживаются в оценке, 
побуждении и регуляции учебной деятельности, включая ком-
муникативные, компенсаторные и воспитательные особенности. 
необходимо было установить, насколько конструктивное моде-
лирование компетенций повышает преодоление низкой эмоцио-
нально-волевой регуляции, становится основой эмоционально-во-
левой регуляции активности студентов в учебной деятельности.
на основе данных психолого-педагогических условий разрабо-
тана и реализована программа «Эмоционально-волевая регуляция 
активности в учебной деятельности» в процессе формирования 
компетенций студентов первого курса. Программа представляет 
собой целостную совокупность, все элементы которой состоят 
в функциональной взаимозависимости. модуль включает в себя 
три взаимодополняющих блока: целевой, содержательно-процес-
суальный и результативно-оценочный, где каждый из них несет 
определенную смысловую нагрузку в решении исследуемой про-
блемы. основанный на таком функциональном предназначении, 
каждый отдельно взятый блок модуля способствует проявлению 
положительных эмоций, интереса, позитивных изменений в эмо-
ционально-волевой регуляции активности в учебной деятельно-
сти студентов. созданный нами психолого-педагогический мо-
дуль развития активности студентов первого курса вуза ориенти-
рован на субъектный тип обучения и способствует обеспечению 
возможности образовательной самореализации. Практическая ре-
ализация модуля потребовала от преподавателей определенных 
изменений в традиционных способах преподавания, смещению 
акцента учебных целей с запоминания на компетентностный под-
ход в преподавании дисциплин.
в процессе участия в программе студенты освоили такие виды 
компетенций, как владение культурой научного мышления; уме-
ние применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции; 
восприятие личности другого человека, эмпатия, установление 
доверительного контакта, убеждение и поддержка сокурсников; 
овладение психологической диагностикой познавательной и мо-
тивационно-волевой сферы; реализация интерактивных методов, 
что в целом направлено на личностный рост студентов.
степень сформированности компетентности оценивалась по 
ряду критериев, отражающих инициативное включение в учеб-
ную деятельность (мотивационный компонент); применение по-
лученных знаний в решении педагогических задач, выдвижение 
собственных мнений в решении коммуникативных проблем (ког-
нитивный компонент). в процессе реализации программы сту-
денты проявляли плодотворное участие в общении, выражали 
толерантное восприятие сокурсникам (коммуникативный компо-
нент). в целом наблюдалась адекватная самооценка собственной 
значимости студентов в совместной учебной работе; коррекция 
собственного поведения; влияние на взгляды сокурсников (реф-
лексивный компонент).
Установлено, что уровень эмпатии у студентов, прошед-
ших программу «Эмоционально-волевая регуляция активности 
в учебной деятельности», выше, чем у студентов, не принимав-
ших участие в программе. для этой цели исследовали соотноше-
ние эмпатических способностей у студентов, получивших про-
граммное обеспечение и не имевших их.
компетентностное развитие является частью профессиональ-
ного развития и формой реализации творческого потенциала 
человека, характеризуя интегральные характеристики его лич-
ности: направленность, компетентность, эмоциональную и пове-
денческую гибкость. выделенные интегральные характеристики 
личности являются психологической основой, необходимой во 
всех видах деятельности.
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Преобразование учебной деятельности на основе компетент-
ностного подхода, ее качественно новый уровень приводят к даль-
нейшему компетентностному росту студентов как будущих спе-
циалистов, что, в свою очередь, наполняет учебную деятельность 
новым смысловым содержанием.
с учетом имеющихся точек зрения был рассмотрен компетент-
ностный рост как синоним профессионально-личностного и в це-
лом как процесс развития социально и профессионально значи-
мых качеств студентов, которые обеспечивают им вхождение в 
общество в качестве носителей личных и общественных ценно-
стей и самореализацию в учебной деятельности.
Показатели, характеризующие компетентностный рост:
- способность брать на себя ответственность, повышать уро-
вень ответственности;
- ориентироваться на успех в учебной деятельности;
- осваивать новые информационные технологии;
- извлекать пользу из опыта, организовывать взаимосвязь 
компетенций;
- сотрудничать и работать в группе, принимать решения, 
договариваться; 
- проявлять эмоционально-волевую регуляцию, быть гибким 
перед лицом быстрых изменений, показывать стойкость перед 
трудностями, находить новые решения.
образовательные стандарты высшего профессионального 
образования требуют определения новых критериев в оценке 
качества учебной деятельности. в соответствии с новыми стан-
дартами такими критериями должны стать различные компе-
тенции. в данном контексте уровень эмоционально-волевой 
регуляции активности в учебной деятельности студентов пер-
вого курса в вузе может стать критерием, на основе которого 
возможно охарактеризовать уровень профессиональной подго-
товки в вузе. 
становится очевидным, что первостепенной задачей, кото-
рую должно решать профессиональное образование, является 
приобретение студентами как общих, так и профессиональных 
компетенций, которые функционируют на основе высокой эмо-
ционально-волевой регуляции активности в учебной деятельно-
сти и послужат в дальнейшем эффективности профессиональной 
деятельности.
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